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Ovaj tekst je pokuπaj da se upozna s bitnim odredbama zaπtite kulturnih dobara kroz Zakon o zaπtiti i oËuvanju
kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99., na snazi od 13. srpnja 1999.), u kojem je postuliran javni interes.
Svrha je zaπtite kulturnih dobara, bilo nepokretnih, pokretnih ili nematerijalnih, njihova zaπtita i oËuvanje u neokr-
njenom i izvornom stanju, te njihovo prenoπenje buduÊim naraπtajima.
Muzeji i galerije, restauratorske ustanove, arhivi i knjiænice obavljaju poslove na zaπtiti i oËuvanju kulturnih dobara u
okviru svoje djelatnosti (lex specialis) i ovim Zakonom.1
Poslove istraæivanja, prouËavanja, Ëuvanja, restauriranja, konzerviranja, odræavanja, obnove, arheoloπkih iskapanja i
istraæivanja, koriπtenja i prometa kulturnim dobrima mogu obavljati specijalizirane pravne i fiziËke osobe. (N.n. broj
129/99., Pravilnik o uvjetima za fiziËke i pravne osobe radi dobivanja dopuπtenja za obavljanje poslova na zaπtiti i
oËuvanju kulturnih dobara; N.n. broj 73/00., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za fiziËke i
pravne osobe radi dobivanja dopuπtenja za obavljanje poslova na zaπtiti i oËuvanju kulturnih dobara).
Upravne i struËne poslove na zaπtiti i oËuvanju kulturnih dobara te inspekcijske poslove u podruËju zaπtite i
oËuvanja kulturnih dobara obavlja Ministarstvo kulture (N.n. broj 129/99., Pravilnik o iskaznici inspektora zaπtite kul-
turnih dobara te obrascu i naËinu voenja oËevidnika o obavljenim nadzorima). Radi praÊenja i unapreenja stanja
kulturnih dobara osnovano je i Hrvatsko vijeÊe za kulturna dobra.
KULTURNO DOBRO. Svojstvo kulturnog dobra temeljem struËnog vrednovanja utvruje Ministarstvo kulture
rjeπenjem, kojim se istodobno odreuje sustav mjera njegove zaπtite i obveza upisa u Registar, koji kao javnu
knjigu vodi Ministarstvo kulture. Upis u Registar kao i sve promjene te brisanje iz njega objavljuju se u Narodnim
novinama (N.n. broj 59/00., Pravilnik o Registru kulturnih dobara RH). Za dobro za koje se predmnijeva da ima
svojstvo kulturnoga dobra, nadleæno tijelo prema mjestu gdje se ono nalazi moæe privremeno donijeti rjeπenje o
preventivnoj zaπtiti. Rok na koji se odreuje takva zaπtita ne moæe biti dulji od tri godine, odnosno za arheoloπka i
podvodna arheoloπka nalaziπta πest godina.
Za Rjeπenja o preventivnoj zaπtiti dobara koja su donesena do dana stupanja na snagu Zakona, rok poËinje teÊi od
13. srpnja 1999. godine.
Dobra koja neosporno imaju svojstva kulturnih dobara, primjerice, muzejska graa ili dokumentacija, ako nisu
zaπtiÊena rjeπenjem, ne mogu biti pravno tretirana kao kulturno dobro. To je veoma vaæno kod provedbe upravnog
postupka, kao πto je, primjerice, izdavanje odobrenja za privremeno iznoπenje kulturnih dobara u inozemstvo.
Novina je da se i dobra od lokalnog znaËenja, a koja prema odredbama ovog Zakona nisu zaπtiÊena kao kulturno
dobro, mogu proglasiti “zaπtiÊenim dobrom” od strane predstavniËkog tijela æupanije, grada Zagreba, grada ili
opÊine, ali uz prethodnu suglasnost nadleænog tijela i uz osiguranje uvjeta i sredstava za provedbu takve odluke.
Za nepokretno i pokretno kulturno dobro mora biti utvren vlasnik, a ako je nepoznat ili se ne moæe utvrditi, ili kul-
turno dobro nema vlasnika, vlasnikom postaje RH.
Za dobra koja se nalaze ili nau u zemlji, moru ili vodi, a za koja se predmnijeva da imaju svojstva kulturnoga
dobra, takoer je vlasnik RH. Za tako naena dobra primjenjuju se propisi o nalazu blaga.
OBVEZE I PRAVA VLASNIKA KULTURNOGA DOBRA. Obveze i prava se jednako odnose i na nositelja prava na kul-
turnom dobru, kao i na drugog imatelja kulturnog dobra. Vlasnik kulturnoga dobra obvezan je postupati s kulturn-
im dobrom s duænom paænjom, a osobito ga Ëuvati i redovno odræavati, omoguÊiti njegovu dostupnost javnosti,
dopustiti struËna i znanstvena istraæivanja, oËuvati cjelovitost zaπtiÊenih zbirki, te o svim promjenama na kulturnom
dobru, njegovu oπteÊenju ili uniπtenju, nestanku ili krai odmah, a najkasnije sljedeÊeg dana, obavijestiti nadleæno
tijelo.2
Vlasnik kulturnoga dobra ima pravo na naknadu radi ograniËenja prava vlasniπtva prema ovom Zakonu, te na
osloboenje i povlastice propisane posebnim zakonom ako postupa sukladno ovom Zakonu i provodi mjere
zaπtite koje odredi nadleæno tijelo.
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To znaËi da se vlasniπtvo na kulturnom dobru moæe i ograniËiti radi zaπtite i oËuvanja kulturnoga dobra u sluËajevi-
ma utvrenim Zakonom glede posjeda, uporabe i prometa kulturnim dobrom.
Vlasnik kulturnoga dobra duæan je nadoknaditi svaku πtetu na kulturnom dobru koja je prouzroËena radnjama pro-
tivnim odredbama Zakona povratom u prijaπnje stanje, u protivnome nadleæno tijelo pokreÊe postupak za naknadu
πtete.
Ako prijeti opasnost od oπteÊenja ili uniπtenja kulturnoga dobra a vlasnik nema moguÊnosti ili interesa osigurati
provedbu svih mjera zaπtite i oËuvanja, te ako se ne moæe osigurati obavljanje arheoloπkih istraæivanja i iskopava-
nja, provedba mjera tehniËke zaπtite na kulturnom dobru ili dostupnost kulturnoga dobra za javnost, pokreÊe se
postupak za izvlaπtenje kulturnoga dobra na prijedlog nadleænog tijela na naËin propisan Zakonom o izvlaπtenju.
Iznimno i Vlada RH moæe donijeti odluke o utvrivanju interesa Republike Hrvatske za izvlaπtenje kulturnoga dobra.
Ako se sredstva iz dræavnog, æupanijskog, gradskog ili opÊinskog proraËuna ulaæu u zaπtitu i oËuvanje pokretnog
kulturnog dobra, ono se predaje javnoj ustanovi ili drugoj ovlaπtenoj osobi koja Êe provesti mjere zaπtite i oËuvanja,
a na istom se kulturnom dobru osniva zakonsko zaloæno pravo u korist ulagatelja sredstava.
ZA©TITA I O»UVANJE KULTURNOG DOBRA. Radi stvaranja uvjeta za zaπtitu i oËuvanje kulturnog dobra, poduzimaju
se istraæivanja kulturnog dobra koja mogu obavljati pravne i fiziËke osobe ako ispunjavaju posebne uvjete koje
propisuje ministar kulture, te ako imaju odobrenje nadleænog tijela. Takoer za sva kulturna dobra nadleæno tijelo
izrauje i dokumentaciju radi njihove zaπtite i oËuvanja, Ëiju razinu i standarde propisuje ministar kulture.
Radi zaπtite i oËuvanja kulturno-povijesne cjeline donosi se urbanistiËki plan ureenja, koji sadræava i podatke iz
konzervatorske podloge sa sustavom mjera zaπtite nepokretnih kulturnih dobara. Za pokretna kulturna dobra
nadleæno tijelo utvruje sustav mjera zaπtite s opÊim i posebnim uvjetima za oËuvanje, odræavanje i namjenu kul-
turnog dobra. Isto tako sve radnje koje bi mogle prouzroËiti promjene na kulturnom dobru, kao i u njegovoj
neposrednoj blizini ili bi mogle naruπiti cjelovitost kulturnoga dobra, mogu se poduzimati samo uz prethodno
odobrenje nadleænog tijela. Iznimno, nadleæno tijelo moæe izdati suglasnost (uz prethodno miπljenje Hrvatskoga
vijeÊa za kulturna dobra) za uklanjanje nepokretnoga kulturnog dobra ili njegova dijela kada utvrdi da se radi o
dotrajalosti ili veÊim oπteÊenjima kojima je izravno ugroæena stabilnost graevine ili njezina dijela i predstavlja opas-
nost za susjedne graevine i æivot ljudi, a ta se opasnost ne moæe na drugi naËin otkloniti. I obavljanje gospo-
darske djelatnosti unutar kulturnog dobra ili zaπtiÊene cjeline ne smije se zapoËeti bez prethodnog odobrenja
nadleænog tijela. Odobrenje je potrebno i za svaku promjenu namjene poslovnog prostora ili djelatnosti. Novina je
da za izradu replike kulturnoga dobra nadleæno tijelo rjeπenjem odreuje uvjete, kao i uvjete za stavljanje replike u
promet. Kao replika kulturnoga dobra podrazumijeva se svaki oponaπak kulturnoga dobra ili njegova prepoznatljiva
dijela bez obzira na mjerilo izrade u odnosu na izvornik.
Kulturna dobra kao i sva dobra pod preventivnom zaπtitom ne mogu se iznositi u inozemstvo. Iznimno, kulturno
dobro moæe se privremeno iznijeti u inozemstvo radi izlaganja, ekspertize, obavljanja radova na zaπtiti i oËuvanju
kulturnoga dobra ili drugih opravdanih razloga samo uz odobrenje nadleænog tijela rjeπenjem (nadleæno tijelo vodi
evidenciju zahtjeva i izdanih odobrenja za iznoπenje kulturnih dobara; N.n. broj 104/00., Pravilnik o uvjetima za
davanje odobrenja radi iznoπenja kulturnih dobara iz RH). I svaki uvoznik kulturnoga dobra ili osoba koja unosi kul-
turno dobro duæna ga je bez odgaanja prijaviti nadleænom tijelu.
Ustanove koje obavljaju poslove zaπtite i oËuvanja kulturnih dobara i vlasnici kulturnih dobara duæni su za vrijeme
mira u suradnji s nadleænim tijelom osigurati uvjete radi zaπtite i oËuvanja kulturnih dobara za sluËaj izvanrednih
okolnosti (oruæani sukob, potres, poplava, poæar, ekoloπki incident, katastrofa i sl.) te mjere za sprjeËavanje krae,
pljaËke, protupravnog prisvajanja kulturnih dobara, kao i svih radnji Ëiji je cilj uniπtenje i oπteÊenje kulturnoga dobra.
FINANCIRANJE ZA©TITE I O»UVANJA KULTURNIH DOBARA. Sredstva za zaπtitu i oËuvanje kulturnih dobara osigu-
ravaju se iz dræavnog proraËuna, proraËuna æupanija, grada Zagreba, gradova ili opÊina za preventivno zaπtiÊena i
kulturna dobra koja se nalaze na njihovu podruËju i u cijelosti za zaπtiÊena kulturna dobra od lokalnog znaËenja,
donacija, naknada za koncesiju, zapisa i zaklada te drugih izvora.
Sva oslobaanja i povlastice koje vlasnik odnosno imatelj kulturnoga dobra ostvari na temelju Zakona smatraju se
udjelom Republike Hrvatske u oËuvanju kulturnih dobara.
UPORABA KULTURNOG DOBRA. Pravna ili fiziËka osoba koja u vlastitoj promidæbi na filmu, spotu, plakatu, fotografiji
ili drugom predmetu uporabi prepoznatljivo kulturno dobro ili njegov dio, duæna je uplatiti u korist dræavnog
proraËuna iznos od 1.000 kuna prije prve objave za svaku vrstu promidæbenog materijala kao i za svaku novu
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objavu. Tko na fotografiji, naljepnici, znaËki, suveniru, publikaciji i drugoj tiskovini, odjevnom ili drugom predmetu
uporabi prepoznatljivo kulturno dobro ili njegov prepoznatljiv dio, duæan je uplatiti u roku 8 dana 10 posto od pro-
dajne cijene proizvoda u korist dræavnog proraËuna (od dana stavljanja proizvoda u promet).
Novina je da fiziËke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnim kulturnim dobrima ili na
podruËju kulturno povijesne cjeline, obraËunavaju i plaÊaju spomeniËku rentu u visini 2 posto od dohotka, odnos-
no dobiti, kao rezultat iznimnih pogodnosti izravnog iskoriπtavanja kulturnoga dobra.
Izuzete su pravne osobe Ëija se djelatnost preteæito financira iz proraËunskih sredstava.
Prihodi ostvareni ubiranjem spomeniËke rente koriste se iskljuËivo za zaπtitu i oËuvanje kulturnih dobara.
I visoke novËane kazne izreËene za prekrπaj odredaba Zakona uplaÊuju se u korist dræavnog proraËuna i mogu se
troπiti iskljuËivo za zaπtitu i oËuvanje kulturnih dobara.
“CULTURAL ITEMS ARE OF INTEREST TO THE REPUBLIC OF CROATIA AND ENJOY ITS SPECIAL PROTECTION” (Article 2)
This text is an attempt to convey to the museum community the essential provisions concerning the protection of cultural
objects in the Act concerning the protection and conservation of cultural objects, which postulates the public interest. The
authoress starts out from the cultural object as defined by the Act and gives a summary of the rights and obligations of the
owners of cultural objects, the protection and conservation of cultural objects, the financing of the protection and conser-
vation of cultural objects, as well as the use of cultural objects.
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